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U radu se analiziraju pi san i i graficki 
izvori o crkvi i samostanu sv. Marcele u Zadru 
koja je u 19. st. preuredena za potrebe austrijske 
vojarne. Prijedlog graficke rekonstrukcije izgle-
da procelja iz prve polovice 16 . st. izraden je na 
ternelju izvorne dekorativne plastike. 
U beckom Kriegsarchivu velika je zbirka nacrta nastalih tijekom 19. sto-
lj eéa, a medu njima su brojni fondavi koji se odnose na hrvatska podrucja. Te 
karte i planavi vezani su uz austrijsku vojnu sluzbu, sto znaci da donose nacrte 
ratnih operacija, ali i izgradnju ili ojacavanje utvrda , podi zanje novih objekata, 
te pregradnju sakralnih i civilnih zgrada za potrebe vojnih skladista, barutana, 
bolni ca i vojarni. Manji dio spomenutih nacrta bio je, prema medunarodnom 
dogovoru, prebacen u Hrvatski drzavni arhiv u Zagrebu, pa je uprili cena mal a 
izlozba dijela pristig le grade, na kojoj su bili planavi Zadra i okolice. Medu 
njima posebno su me privukli nacrti ranijih crkava i samostana koji su tridesetih 
godina proslog stolj eéa bili pregradivani za vojne potrebe. Posebno su vazni oni 
koji prikazu ju do danas posve n es tale sklopove, kao sto su samostan i crkva sv. 
Marcele , sv . Katarine, sv. l vana Krstitelja, te crkva sv. Antuna Opata. 
Yeé od vremena Francuza brojne crkve i samostani bili su zatvoreni i 
predani na koristenje tadasnjoj novoj civilnoj i vojnoj vlasti . 1 Nakon uspostave 
druge austrijske vladavine neke crkve su opet dobile svoju sakralnu funkciju, ali 
ih je velik broj ostao i dalje u vojnom vlasnistvu , a manje crkve su jednostavno 
propadale, jer su bratovstine koje su se o njima brinule bile ukinute . U vrijeme 
pojacane civilne izgradnje u drugoj polovici proslog stolj eéa neke manje crkve 
ustupile su mjesto obiteljskim ili naj amnim kuéama. Mnoge kuée, koje su tada 
bile podignute, ni su do danas sacuvane, ali u literaturi postoje podaci o njihovoj 
gradnji . Podi za li su ih najcesée trgovci i posjednici . Doimo Nachich (Dujam 
Nakié) 1825. podigao je obiteljsku kuéu nad bivsom crkvom sv. Barbare (ili sv . 
1 A. de Benvenuti , Storia di Zara dal1 797 al 1918, Milano 1953., str. 51. Dvadeset itri 
kultna mjesta bila su dodijeljena vojnim truparna. 
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Cetrdesetorice) .2 Giacomo (Jakov) Molin je 1847 . godine nad rusev inama crkve 
sv. Jurj a izgradio najamnu kuéu, s c ij e zapadne strane je ugradio kapelicu sa 
s likom sv . Jurja. 3 Slicno je postupio i Giovanni (Ivan) Berettini, koji j e 1849. 
podigao dvokatnu najamnu zgradu na mjestu crkve sv. Martina 4 Na terenu 
samostana i c rkve sv. Katarine obitelj Bakmaz je podigla gradsku kavanu 
" Centra i" 1890. god ine. 5 Radi gradnje obiteljske kuée Leopolda Ste rmich 
(Sterm ié), krajem 19. sto ljeéa srusenaje crkv ica sv. Nediljice. 6 
Nad crkvom sv. Tome 1823. godine podignutaje zgrada Osnovne skole 7 
Godine 1845 . iskori sten je te re n zatvorene crkve i sa m ostana sv. I vana Krstitelja 
za podizanje Yojarne i vojne bo1nice. 8 Na mjestu crkve sv. Frane od Grota, koja 
je pripada1a grad skom g rob lju , podignuta Je zg rada uboznice krajem 19. 
stoljeéa.9 Neke crkve i samostanski sk lopov i, medutim, duze vrijeme su osta1i u 
vojnom vlasnistvu. Kako su to bili prostorno veéi objekti, pos1ije su s lu z ili 
nekim drugim namjenama, pa su se s ac uva li do danas, kao s to je crkva sv. 
Niko le i crkva sv. Dominika. 10 
O vel ikom broju crkava, koje su srusene ili pregradivane, nema dovoljno 
podataka da bi se mogao rekonstruirati njihov izgled. Najcesée su nam dostupni 
samo povijesni podaci, a ponekad i opis , u do sada jedinom sustavno obradenom 
korpusu crkvene arhitekture- Bianchijevoj Zara cristiana . lpak, velik napredak 
napravljen je u posljednjih cetrdesetak god in a u istrazivanju i konzervacij i 
2 Usporedi C. F. Bianchi , Fasti di Zara reli gioso-politico-civili , Zadar 1888., str. 143; 
Isti , Zara cri stiana , vol. I. , Zadar 1879 ., str. 447; C. Sabalich , Guida archeolog ica di 
Zara, Zadar 1897. , str. 434. Imena tadasnjih zadarskih gradana citiran a su prema lite-
raturi koja je jed ini izvor. 
3 Vidi C. F. Bianchi, Fast i, s tr. 145; C. Sabalich , Gu ida , str. 123; A de Benvenuti , 
Storia, str. 403. 
4 C. F. Bianchi , Fasti , str. 145. Kuéa je sacuvana do danas u Uli ci Madijevaca. 
5 Braéa Bakmaz podi g la su dvokatnu zgradu koja je u nutrini predstavljala jed in stve ni 
kavan ski prostor , a prostirala se nad biv som crk vom i dije1om samostana. Dvori ste sa 
ci sternom i juzni dio jos nije bio ukloplj e n u civ ilnu gradnju. Izmedu dva rata kavana 
je porusena i n a s iroj zemlji snoj cesti ci izgradena je lu ksuzna peterokatnica s kavan -
sk im prostorom u prizemlju. Vidi M. Stagliéié, Gradite lj stvo u Zadru 1868- 1918 , 
Zagreb 1988., str. 59. 
6 C. Sahalich, Guida, str. 209. 
7 O izgradnji skole uskoro u M. Staglii"ié, Klasicizam u Zadru, u tisku. Ova crkva mije-
njala je titulare od sv . Tome, preko SV. S il vestra do sv . Kriza. Nakon ru senja skolske 
zgrade 1970. , istrazeni su ostaci c rkve, vidi/. Petricioli- P.Veiié, Izvjestaj o is traz i-
vanju i kon zerviranju ostataka bazilike sv. Tome u Zadru , Codi.~njak za.(tite spomeni-
ka kulture u Hrvatskoj, sv. I. , Zagreb 1975. , str. l 05. 
8 O zgradi Vojarne vidi M. Stagliéié, K1asici zam , u ti sku. 
9 Usporedi C . Sabalich , Guida , str. 11 9. ; C. F. Bian chi , Zara l , str. 432. Pre ma Bi an-
chij e vom opi su crkva je bila podi gnuta 1668., dug ac ka 33, a s iroka 4 metra . Staro 
svetiste u obli ku spilje (grotta) bilo je pregradeno u sakri stij u 1748. god ine. 
10 Zadarski Zavod za zastitLI spome nika kLiltLire LI posljednj e vrije me je obnovio c rk vLI 
sv. Niko le pre ma njenoj baroknoj pregradnji , vidi P. Veiié, Crkva i samostan sv. 
Niko le LI Zadru, Prijateljev zbornik 11, Sp ii t 1992. , str. 305. Upravo se obnavlja crkva 
sv . Dominika kojoj bi se trebao vrat iti nje n izvorni goticki oblik . 
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Tlocrt sklopa crkve i samostana Sv. Marcele , izraden u vrij eme preuredenja u vojarnu 1828. 
godine. (Hrva tski clrzavni arhiv- Zagreb) 
desakraliziranih i zapustenih ili pregradenih crkava, cime se veé moze dopuniti 
spomenuta Bianchijeva knjiga. Za one crkve koje su srusene, a nad njima se 
danas dizu stambene ili sluzbene zgrade , ne mogu se provesti ni arheoloska 
istrazivanja. Stoga su iznimno dragocjeni nacrti koji su u zadnje vrijeme postali 
lakse dostupni nasoj znanstvenoj javnosti , a dio su velikog arhivskog fundu sa 
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beckoga Kriegsarchiva. 1 1 lako su pristig li planavi malobrojni , upotpunjuju se s 
postojeé im nacrtima u zadarskom Povijesnom arhivu i pomazu u rekonstrukciji 
nekih porusenih zadarskih crkava. 
Posebnu paznju privlace objekti c iji izgled, gabarit i urbani polozaj danas 
ne mozemo odred iti. U ovom tekstu se stoga pokusalo rekon struirati crkvu i 
samostan sv. Marcele, kako su izgledali tridesetih godina 19. stoljeéa, a prije nji -
hovog preuredenja za potrebe austrij ske vojarne. Pokusalo se, ba rem hipo-
teticno, pribli z iti izgled crkve onom izvornom , koji je nastao krajem prve 
polovice 16. stoljeéa. 12 
Pov ijest nastanka crkve sv. Marce le povezana je s dvama ranijim crkve-
nim prostorim a koji su do danas sacuvani , a nalazili su se uz sjeverno !i ce Sv. 
Marcele. Danas su izvan liturg ij ske sluzbe i nose odvojene naz ive: c rkv a sv. 
Andrij e i crkva sv. Petra Starog. Prou cavanjem povijesnog razvoja ovog 
slozenog crkvenog sklopa triju crkvenih prostora poce li su se baviti autori s 
kraja 19 . stoljeéa. Prvi je o tome pi sao C. F. Bianchi , dosta nejasno povezujué i 
tu crkv u s ob li znj om crkvicom sv. Petra Starog. 13 Slijedi kriti ck i osvrt na 
Bianchijev tekst od L. Benevenije, 14 zatim radovi G. Smiricha, 15 T. G. 
Jacksona 16 i U. Monneret de Yillarda, 1 7 koji se odnose samo na crkvu sv. Petra 
Starog. Citav sklop opet obraduje V. Brune ll i. 1 8 
1 1 Do izbijanja rata u 1991. godini , u Hrvatski drzavni arhi v stigao je samo dio nacrta iz 
spomenutog beckog arhiva. Iz zagrebackog arhiva za ovaj tekst je koristen nacrt K VII 
i 186 , a iz zadarskog Povijesnog arhi va nacrti sto se cuvaju u spi sima Pokrajinskog 
skolskog vijeéa, sv . 108. 
12 Ocitavanje starih nacrta i kompjutorsku rekonstrukciju izve la je di p!. ing . arh. Sanja 
Stok. 
13 C. F. Bianchi, Zara, str. 38 1.-382. Ovu crkv u opi sao je u pog lav lju o trima crkvama 
posveéenima sv. Petru , koje se dijeli u tri podnas lova: a. Stara katedrala sv. Petra, b. 
Crkva sv. Petra Starog zvana "od Malog trga", potom sv. Marcela i c. Crkva sv. Petra 
ovog. Dok se prvi podnaslov odnosi na ran ijeg patrona katedrale sv. Stosije, treéi se 
odnosi na porusenu crkvicu koja se nekada nalaz il a na danasnjem Narodnom trgu. Iz 
drugog podnaslova se vidi da je autor poi stovjetio crkv u sv. Petra Starog s crkvom sv. 
Marcele. 
14 L. Benevenia, Scampoli di storia patria, Zadar 1890. , str. 99 .- 137 . Isti , Il monastero e il 
bastione di s. Marce ll a u Il Dalmata iz 189 1., br. 34. 
15 G. Smirich, S. Pietro vecch io in Zara, Ephemeri s Bihacensis, Zadar 1894., str. 22.-23. 
lsti , Die Kirche S. Pietro vecchio in Zara, Mittheilungen der k.k. Zentralkomm ission ... 
Wien 1895 ., str. 97. i dalje. 
!6 T. G. Jackson, Da lmat ia, the Quarnero and !stri a, vo l. I. , Oxford 1887 ., 262 .-263 .. 
Autor je prvi opisao crkvicu sv. Petra Starog i objavio Smiricheve nacrte. 
17 U. Monneret de Vi llard, L 'architettura romanica in Dalmazia, Mi lano 19 10. , str. 54.-
59. 
18 V. Brunei/i , Storia della città di Zara, Parte prima dalle origini al MCCCC IX, Venezia 
19 13., str. 237. -241. Ovaj autor se priklanja tek stovima prije Smiricha u pogledu 
crkve sv . Pe tra, te prihvaéa ispravlj eno Benevenijino tumacenje o prvoj lokac iji 
samostana sv. Marcele. 
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Konacno rasvjetljavanje nastanka, rasta i naziva dviju povezanih crkvica, 
smjestenih sa sjeverne strane Sv. Marcele, uslijedilo je nakon istrai ivanja prove-
denih u razdoblju od 1954.-1961., i studije I. Petriciolija, 19 po kome je 
starokrséanskoj gradev in i iz 5. ili 6. stoljeéa (Sv. Andrija) u ranom srednjem 
vijeku bio dodan jednobrodni trapezoidni prostor (Sv. Petar), koji je poslije pres-
voden u dvobrodnu preromanicku crkvicu. Prema misljenju I. Petriciolija, oba 
prostora su bila istovremeno u funkciji pod imenom sv. Petra Starog, a prednji 
prostor nazvan je imenom sv. Andrije tek u 17. stoljeéu , nakon sto je u njega 
uselila bratovstina sv . Andrije. 20 
S jugozapadne strane opi sanih crkvenih prostora nalaz ila se crkva sv. 
Marcele, o kojoj je rijec u ovom clanku. U povijesnom slijedu ona je mlada od 
dviju spomenutih gradevina, ali je i ona , vjerojatno , imala vi se razvojnih etapa. 
Na ialost, a staci njenog preuredenog procelja , " nalij epljenog" na stambenu 
dvokatnicu , jedini su dostupni materijal za proucavanje i stil sku anali zu. 
Nikakva terenska i arheoloska istraiivanja ni su moguéa. Uz dragocjene nacrte iz 
beckog Arhiva nastale 1828. godine sacuvani su u zadarskom Povijesnom 
arhivu i kasniji nacrti temeljitih izmjena iz 1898 . i 1902./3. godine. Osim 
spomenutih nacrta jedini izvori za proucavanje sklopa Sv. Marcele nalaze se u 
veé citiranim tekstovima C. F. Bianchia i L. Benevenije. 
U spomenutoj studiji l. Petriciol ija21 napravljena je topografska skica 
triju crkava, n a kojoj je naznacena crkvena !ada Sv . Marce le , bez podataka o 
prezbiterijalnom dijelu. Na toj skici prvi put se razlucio svaki pojedini od tri 
grupirana objekta i uspostavio kronoloski slijed njihovog nastanka. Iako u 
spomenutom clanku crkva sv . Marcel e nije bila predmetom istraiivanja, o va 
skica nam je posluiila kao polaziste za daljnja istrai ivanja o crkvi , posebno sto 
su se tijekom povijesti cesto brkali i mijesali nazivi triju crkava. 
Najranija je literatura o trima gradevinama spomenuta knjiga C. F. 
Bianchija, u kojoj on kreée od suvremenih i poznatih detalja prema pomalo 
nejasnim podacima iz ranijih razdoblja. Stoga on pocinje s crkvom sv. Marcele 
koja je, iako u autorovo vrijeme u sluibi vojarne, jos uvijek stajala u citavom 
svom gabaritu, a sacuvani su bili i donji katovi zvonika. Prema tome autoru Sv. 
Marcela se u pocetku nazivala Sv. Petar, a tek kasnije je crkva dobila naziv Sv. 
Petar Stari, za razliku od Sv . Pe tra Novog (sto ga datira u kraj 12. s t.) na 
g lavnom gradskom trgu. Zbog istog razloga crkva sv. Petra Starog dobila je jos i 
19 /. Petricioli -S. Vuéenovié, Crkve sv . Andrija sv . Pelar Stari u Zadru , Di adora , sv. 5. , 
Zadar 1970., str. 177.-202. Vidi takoder N. Klai é , l. Petricioli, Zadar u srednjem 
vijeku , Proslost Zadra !1, Zadar 1976. , str. 134. 
2 0 Slazem se s objasnjenjem I. Petriciolija, uz dopunu da je preromanicki dio Sv. Petra 
Starog vjerojatno prestao funkcionirati kao crkva tijekom 16. stoljeéa, nakon izgradnje 
crkve sv. Marije od Malog trga. Sv. Andrija je u svom pravokutnom jednostavnom 
prostoru bio prikladniji za nova trazenja kulta, posebno u vrijeme baroka, pa je stoga u 
17. stoljeéu i obnovljeno sjeverno !ice i procelje ove crkve. Zadnji tragovi obnove Sv. 
Petra Starog sezu u 16. stoljeée, nakon cega nema podataka o njegovom uredivanju ili 
rekonstrukciji. Zanimljivo je takoder da se na legendi uz pian Zadra iz 1798. Sv. Petar 
Stari ne nalazi u popisu crkava, a nije ni posebno oznacen u nacrtu. T o potvrduje da je 
tada zasigurno bio izvan crkvene funkcije , jer su istovremeno brojne druge pre-
romanicke crkvice nacrtane i popisane kao crkveni objekti. 
2 1 /. Petricioli-S. Vuéeno vié n. dj. 
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Popreéni presjek kroz crk vu i samostan sv. Marcele, izraden u vrijeme preuredenja u vojarnu 
1828. godine. (Hrvatski drzavni arh iv- Zagreb) 
naz iv Sv. Petar od Malog trga (de lla piazzo la, de plateola) , koji se cesée upotre-
b lj avao nakon rusenja crkve sv. P e tra Novog ( 1447 _)_ Kad je crkvu sv_ P etra od 
Malog trga preuze la bratovstina "A nuncij ate" (po Bianchiju to se dogod il o kra-
jem 14. s t. ), c rk va je nazva na Sv. Marija od Malog trga . T sta bratov stina 
poveéala je tu crkvu 1462. god ine prema jugozapadu (pone nte). U crkvu su, po 
ovom autoru, use lil e ninske redovnice sv . Marce le 1540. godine, kada je dos i o 
do posljednje izmjene titulara. 
O dol as ku redovn ica sv. Marcele u Zadar Bianchi donosi dosta podataka 
koji su potvrdeni od kasnijih autora, a li iznosi i dosta opéen ite podatke u vezi s 
njihovim prvim smjes tajem u gradu. Taj au tor govori o uni stenju samostana sv. 
Marij e ili Marce le u Ninu u v rij e me prvih nad iranja Turaka u Da lmac iju oko 
1500. Nako n toga, redovnice su se sklon il e u Zadar gdje im je dukalom od Il . 
listopada 150 l. dopusteno da u Zadru izgrade se bi novi sta n. Bianch i da lje kazc: 
" Pronadeno je mjesto , i podi gnut samostan, kojem je, u sjeéanje na onaj drug i, 
posta v lj e na zas ti tnica sv. Marcel a. j egov smj estaj s ig urno je bio u b i iz i n i 
danasnjeg Gradskog perivoja , kako se doznaje iz zapisa toga v remena, je r se 
kulom sv . Marce le naz ivala kula koja je nadv is iva la Pet bunara, a po sv . Marce l i 
se navodno nazi vao i jedan od ob liznj ih bastiona."22 
22 Iako nedokum e ntiran i teme lj en na predaji , ovaj Bianchijev podatak pokazao se 
ispravnim , sto j e L. Benevenia u svom novi nskom é lanku " Il monastero e bastione di 
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Projekt di zanja kata nad tadasnj om vojarnom Sv. Marcele, u vrijeme preuredenj a u Hrvatsk u 
gimnaziju. lzradio inzenjer Testa 1903. g. Tada nastaju kapiteli i vijenac na katu koji su saèuvan i 
in situ. (Povijesni arhiv Zadar) 
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Isti autor, medutim, prvi donosi podatak o dukalu od 8. sijecnja 1540. 
kojim je senat redovnicama doznacio 500 dukata za izgradnju samostana kraj 
crkve sv. Petra Starog i " ... tamo zbijenim kuéama, koje su , prije ukinuéa 
kanonicke crkve (1393 .!), pripadale tamosnjem zupniku za stanovanje i 
sveéenicki prihod ... " Bianchi dalje donosi zanimljiv podatak o rusenju i spalji-
vanju Nina (1646.), zbog cega su u Zadar prenesene relikvije sv. Ambrozija, sv. 
Anselma i sv. Marcele. Ove relikvije "kasnije su 1656. svecano odnesene u sv. 
Marcelu i smjestene pod mensom oltara Navijestene Bogorodice (Anuncijate) . 
Tu su ostale sto dvadeset i sest godina, cuvane od glavara grada Nina, ciji je 
prelat imao pravo pohoditi ih kao biskup, zato je uostalom ovaj samostan pod-
padao pod zadarskog nadbiskupa ... Na kraju 1782., uz crkvenu proslavu, 
otpraéene su (relikvije!) u Nin." 
Bianchi u svom tekstu donosi i dimenzije crkve. Za razliku od dosta 
tocnih dimenzija Sv . Andrije, sto ga poslije opisuje u sklopu istog poglavlja, 
duljina crkve sv . Marcele bitno odudara od duljine koju se moze ocitati na 
sacuvanim nacrtima.23 
L. Bene venia je donio niz novi h arhivskih dokumenata, cime je dopunio i 
izmijenio Bianchijevo izlaganje, iznijevsi svoje videnje redoslijeda nastanka 
svih triju crkava.24 Po njemu, najprije nastaje crkvica sv. Petra, koju datira u 8. 
stoljeée, a koja se u 12. stoljeéu pocinje nazivati Sv. Petar Stari, da bi nakon 
rusenja Sv. Petra Novog (1447.) promijenila ime u Sv . Petar de Plateola, sto je 
prvi put spomenuto u dokumentu iz 1511. godine. Taj naziv crkva je dobila po 
malo m trgu pred njom. Bratovstina Anuncijate je poveéala crkvu sv. Petra 
prema sjeverozapadu (maestro) 1462. g. izgradivsi prostor u kojem je boravila 
oko dvjesta godina. Oko 1615. godine u to krilo crkve uselila je bratovstina 
momara i ribara, ciji je zajednicki patron bio sv. Andrija. Nakon sto je ova bra-
tovstina preuredila i poljepsala svoj novi prostor, o n je posveéen kao crkva sv. 
Andrije 1684. godine. Benevenia, nadalje, citira Bianchijeve podatke o dolasku 
ninskih redovnica sv. Marcele u Zadar, ddeéi da su one sagradile samostan kraj 
crkve sv. Petra Starog do 1527. godine, kada se prvi put u dokumentima spomi-
nje smjestaj samostana. 25 O n mis li da su redovnice prosirile crkvu sv . P e tra 
Starog prema jugozapadu (ponente) i nazvale je imenom svoje ninske crkve sv. 
Marije, kojem je dodan lokalni naziv della Piazzo la ili samo Piazzola. 
Benevenia donosi niz dokumenata u kojima se spominje naziv ove crkve. 
Najraniji je datum testamenta Zoila de N assi iz 1506. godine, u kojem za "crkvu 
sv. Marije della Piazzola u izgradnji" spomenuti Zoilo ostavlja 10 lira.26 Brojni 
dokumenti spominju "redovnice sv . Marcele ili Sv . Marije od Malog trga 
(Piazzola)", sto Beneveniju navodi na zakljucak da se samostan nazivao po sv. 
Marceli, a crkva po sv. Mariji od Malog trga.27 
23 N a v odi da je crkva bila duga 17m i siroka 8 m; n.dj ., str. 38. 
2 4 L. Benevenia , n. dj . bilj. 13. 
25 N. dj., str. 111. Radi se o popisu dusa kapetana Z. Yalaressa. 
2 6 N. dj ., str. 112. Autor objasnjava da se zbog toga sto se crkva jos neko vrijeme gradi la 
spominje ime Sv. Petra Starog do 1511. godine, nakon kojeg datuma se navodilo samo 
ime Sv. Marije. Ovo tumacenje kosi se s kasnijim clankom istog autora ( 1891.) . 
Yjerojatno se radilo o donaciji za gradnju kapele posveéene Anuncijati. 
2 7 Osim naziva della Piazzola susreéu se nazivi a Platheola (1579.) , zatim Madonna 
della Piazzola (1597.) ili samo Piazzai/a (1612., 1614. , 1620.) ; potom prema 
bratovstini Anuncijate Sta Maria a Platea (1529.) ili B. V. Annunciata, over Piazzola, 
ili B. V. della Piazzola (1662.) ili Madonna Santissima della Piazzola (oko 1672.). 
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Pogled na procelje i zvon ik Sv. Marcele. Pune erte oznacavaju izvorno stanje napravljeno na 
temelju podataka iz arh ivski h nacrta i sacuvane arhitek to nske plastike. Crtkano je prikazan 
hipoteticni izgled trilobnog procelja i pretpostavljena profilacija prozora i vrata. (Kompjutorska 
izrada dipl. ing. arh. S. Stok) 
Bene venia je najprije driao da su redovnice odmah bile smjestene kraj 
crkve sv. Petra Starog. Prilikom podi zanja nove zgrade obitelji Salghetti na bas-
tionu Moro (koji se po Bianchiju nekada nazivao bastion sv. Marcele) otkriveni 
su tragovi staroga srednjovjekovnog gradskog zida, ali i drugih zidanih ostataka, 
koje je Benevenia prepoznao kao ostatke crkve, samostana i jedne velike zgrade 
redovnica sv. Marcele. Prema dokumentima koje ovaj autor navodi, bastion se 
poceo zidati izmedu 1528. i 1540. , a veéim dijelom je bio nas ut 1553 . godine. 
Takoder ci tira dokument redovnica sv. Marcele koje spominju da i m je prva 
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crkva bila LI Zadru srusena 1536. godine. Znaci da je dukal iz 1540. o dodj e l i 
500 dukata redovnicama (sto spominj e i Bianchi) izdan zato sto je odlukom 
vojne mletacke vlasti bio poru sen tek sagradeni sklop Sv. Marcele na 
jugoistocnom kraju zadarskog poluotoka. Isti autor takoder ustvrduje da su i nin-
ski samostan tih redovnica srusile mletacke vlast i radi bolje obrane grada, a 
crkva sv. Marije u Ninu porusenaje 1589. za vrijeme providura F. Nanija da bi 
se na nj enom mjestu podig la vojnicka cetvrt.28 Krajem 17. i pocetkom 18. sto-
lj eéa redovnice su izmijenile izg1ed stare crkve i podi g1e zvonik 1736. god ine . 
Nada1je Benevenia se poziva na rukopi s s pocetka 18 . sto1jeéa u kojem se 
izricito kaze:"Il titolo della chiesa e' S. Marce1la."29 
Zanimljivo je da u citiranim dokumentima kod Benevenije postoji raz lika 
u pogledu naziva loka liteta. Naz iv conjinio LI znacenju cetvrti (katastars ka grani -
ca) vezuje se uz naziv crkve sv. Petra Starog, odnosno poslij e uz Sv. Andriju , te 
uz Sv. Mariju od Malog trga, odnosno, Sv. Marcelu. Pojam ulice (urbani sti cka 
odrednica) javlja se samo uz naz iv crkve sv. Marije od Malog trga , odnosno 
crkve sv. Marcele. 
Us poredujué i tekstove iz 19. stolj eéa koje sam c itirala novim saznanj ima 
o Sv. Andriji i Sv . Petru Starom, uocila sam neke nove elemente za tumacenje 
nastanka i izgradnje crkve sv . Marce le. Zanimljiv j e podatak o bratovsti ni 
" Anuncijate", koja je crkvu u kojoj je bila smjestena poveéala 1462. godine. Po 
Bianchiju, izg leda da su bratimi te godine poveéa li danasnju crkvu sv. Andrije u 
smjeru jugozapada (ponente) i nazvali je Sv. Marijom od Malog trga kako s u 
veé bili preimenovali staru crkvu u kojoj su dose lili krajem 14. st. Taj a utor 
grijdi u tome sto on ne zna za polozaj crkve sv. Petra Starog, koji je u njegovo 
vrij eme sluz io kao podrum obiteljske zgrade. Po Be neveniji , pak, bratimi, 
"A nunc ijate" poveéali su danasnju c rkvu sv. Petra Starog prema sjeverozapadu 
(maestro), iste 1462. godine. Grdka je tog autora LI tome sto mi s ti da je prostor 
S v. Andrije nastao tek 1462. godine. Nakon spomenutog c lanka I. Pe tri c iolij a 
( 1970.) jasno je da su obje crkve postojale sredinom 15. stolj eéa. 
Upravo stoga j e podatak o nekak vo m poveéanju crkve sv. Petra Starog 
1462. godine vazan za crkvu sv . Marije (Marcele). To se sada uklapa u mozaik 
novih podataka, tako sto je Bianchi isprav no naveo da je crkva poveéana na 
jugozapad (ponente), a Benevenija je tocno odredio gdje se taj Sv. Petar Star i 
nalazio. 
Sada se otvara nova moguénost tumacenja, a to je da su na lokaciji jugo-
zapadno od crkve sv. Petra Starog bratimi " Anuncijate" podigli neku novu 
g radev inu. Ona je mog ia biti prikazana kao prosirenje, pa je to vjeroj atno i bila 
kape la, dodana ranosrednjovjekovnom Sv. Petru Starom c iji su tijesni dvobrodni 
prostor bratimi vjerojatno u 15. stolj eé u drzali neprikladnim za stovanje svoje 
svete s like. Citav sk lop naz ivao se i dalj e imenom sv. Petra Starog do pocetka 
16. stoljeéa. 
Beneveni a mi s ti da je nazi v Piazzola postojao od stari ne. Iako nij e bio 
upotrebljavan u vrijeme postojanja Sv. Petra Novog na ve likom trgu, nakon 
rusenja Sv. Petra Novog 1447. polako se poceo mijenj ati naz iv Sv. Petar Stari u 
Sv. Petar od Ma1og trga, kako bi seta crkva oznacila po smjd taju u gradu , a ne 
28 Sve ove podatke L. Benevenia donosi u spomenutom novinskom Clanku iz 1891. 
29 N. dj. , str.1 32. 
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radi razlike s nekim drugim Sv . Petrom, jer crkve s ti m titularom u Zadru vi se 
nije bilo. 
Ovo se moze protumaciti i drugacije. Prvi dokument koji spominje naziv 
"Piazzola" (1511 ): jos uvijek je vezan uz kapelu Anuncijate . Neki dokumenti 
navode "u u1ici sv. Petra od Malog trga". Uz pojam Malog trga javlja se oznaka 
"confinio", ali i oznaka "ulica". To nas navodi da zakljucimo kako je podizanje, 
najprije kapele (oko 1462.), a kasnije i crkve sv. Marije (nakon 1536.) s jugoza-
padne strane Sv . Petra Starog30 dovelo do nove urbanisticke situacije i obliko-
vanja malog trga pred tom kapelom, odnosno crkvom. Stoga se pocetkom 16. 
stoljeéa (oko 1511.) koristio naziv Sv. Petra na Malom trgu da bi ovaj stari titu-
lar bio ubuduée zamijenjen s titularom Sv . Marij e od Malog trga, u sv im 
inacicama nazivanja ove crkve, sto je veé spomenuto. 
, .... -,, 
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Kosa projekcija crkve sv. Marcel e gledano s jugozapada. Dimenzije i oblici s nedostatnim 
podacima izradeni su crtkano. (Kompjutorska izrada di p!. ing. arh. S. Stok) 
lzgradnja crkve sv. Marije od Malog trga bila je potaknuta rusenjem 
netom izgradene crkve ninskih redovnica . Ona je podignuta na mjestu veé po-
stojeée nama nepoznate kapele, odnosno prosirenja s jugozapadne strane crkve 
sv. Petra Starog. Radovi su poceli nakon sto je porusena ona prva crkva na mjes-
tu kasnijeg bastiona Moro izmedu 1536. i 1540.31 Titular nove crkve bio je veé 
odreàen stovanom Gospinom slikom bratovstine drvodjelaca, a sto je bilo pri-
hvatljivo i za redovnice iz ninske Sv. Marije. 
30 T ada jos uvijek danasnji prostori Sv. Petra Starog i Sv. Andrije predstavljaju jednu 
crkvenu jedinicu s titularom Sv. Petra . Tek od 1615 . prostor danasnjeg Sv. Andrije 
dobiva novu funkciju crkve i sjedista bratovstine mornara i ribara, a crkva je nanovo 
bila posveéena nakon obnove 1684. g. (L. Benevenia, n. dj., str. 125. i 130.) Uloga Sv. 
Petra Starog odumire izgradnjom crkve sv. Marije i prelaskom bratovstine 
"Anuncijate" u tu crkvu. 
3 1 U to vrijeme se upravo dovrsava renesansno produljenje crkve sv. Marije benedik-
tinske . Taj su posao od 1507 .-1536. obavili zadarski maj stor Martin Filipovié, 
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Pogled na ostatke proèelja crkve sv. Marcele, sada uklopljenog 
u stambenu zgradu 
Crkva sv . Marije od Malog trga nazivala se tako do druge polovice 17. 
stoljeéa. Samostan bivsih ninskih klarisa imao je titulara sv. Marcelu, pa su se u 
dokumentima cesto navodila oba titulara. Nakon 1672. prestaje se javljati naziv 
Sv. Marija od Malog trga, a pod tim titularom se misti samo na bratovstinu 
"Anuncijate" koja je u crkvi bila i dalje smjestena. Prema tumacenju 
Benevenije, promjena titulara iz Sv. Marije u Sv. Marcelu nastupilaje nakon sto 
su redovnice provele niz radova "koji su izmijenili stari izgled crkve sv. Marije", 
a na kraju su podigle i zvonik 1736. godine. 
Korculanin Nikola i Spliéani Dujam Rudicié i lvan Vitacié. (Vidi C. Fiskovié, 
Zadarska renesansna crkva sv. Marije , PPUD, br. 10, Split 1956. , str. 100.-128. ; /. 
Petricioli, Renesansna pregradnja crkve sv. Marije u Zadru, Zadarska revija, br. 2.-3., 
Zadar 1967., str. 181.; Isti, u T. Raukar, l. Petricioli, F. Svelec, S. PeriCié, Zadar pod 
mletackom upravom, Povijest Zadra III , Zadar 1987. str. 285 .-286.) . Moze se pret-
postaviti da su neki od ovih majstora radili i onu prvu crkvu ninskih redovnica 
izradenu nakon 1501. g. na lokalitetu kasnijeg bastiona Moro. 
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Renesansna nisa s procelja bivse crkve sv. Marcele 
lpak je jedan drugi dogadaj mogao uzrokov ati izmjenu t itul ara c rkve, a 
nj e no urediva nje i dog radnja zvonika bili s u samo pos ljed ica. Radi se o skla-
nj anju ninskih re likvija u Zadar i njihovoj pohrani u crkvu sv. Marij e od Malog 
trga 1656. god ine. Od tada do kraja 18. sto ljeéa nastupi lo je veoma povoljno raz-
doblje za ovaj samostan i crkvu , koji su u tom vre me nu izravno potpadali pocl 
zadarskog nadbi skupa. :n 
Nije nam poznato kakve su izmjene na samoj crkvi mog ie nastupiti u toj 
pos lj ednjoj o bnovi , iako se s obz irom na obnove u 17 . stolj eéu mog u pre t-
postav iti radov i na ulj epsavanju inte rij e ra . lz sac uvan ih se nac rta to ne moze 
oc itat i. Iz njih se, med utim , v idi da j e s juzne strane, u ravnini procelja, bio 
pod ignut zvonik . Njegov je izgled samo djelomicno zab iljezen pa se samo moze 
pretpostaviti da je kao i brojni drugi zvonici nasta li tij ekom 18. st. u Zaclru , bio 
s li cnih stil skih odlika. 3 3 
32 C. F. Bianchi, n. dj., str. 382. 
33 Tije kom 18. st. u Zadru se podi ze pet zvonika. Prototip je, vje rojatno , bio najranije 
podignuti zvonik uz c rkvu Gospe od Kaste la iz 1705. godine . Zatim je podi g nut 
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Desni ugaoni renesansni kapitel s procelja bivse crkve sv. Marcele 
Danasnji a staci procelja nekadasnje crkve sv . Marcele vrlo su oskudan 
putokaz o njenom izvornom izgledu, a skrti opi si ranijih autora hvale je kao 
skladnu crkvu "lombardskog stila". Pojam i znacenje sintagme "lombardski stil " 
u zadarskoj renesansnoj arhitekturi razrijesen je u spomenutim clancima o crkvi 
sv. Marije benediktinki. Znaju se brojni domaéi majstori koji su na toj i drugim 
crkvenim obnovama u prvoj polovici 16. stoljeéa radili u Zadru.3 4 Do sada nije 
pronaden arhivski ugovor o maj storima koji su gradili crkvu sv. Marije od 
Malog trga, odnosno Sv. Marcelu , sto ne iskljucuje pretpostavku da su neki od 
zvonik Sv. Simuna 1707. godine, zvonik Sv. Marcele 1736., zvonik uz crkvu Gospe 
od Loreta u Arbanasima 1739., te zvonik pravoslavne crkve sv. Ilije 1754. g. 
34 Vidi biljesku 30. Krajem 15 . i kroz prvu polovicu 16. stoljeéa u Zadru rade majstori 
Petar Mestriéevié (do 1499.), Korculani Nikola Spanié (do 1508.), Nikola Alegreti i 
Marko Radinovié, Zadranin Martin Filipovié, Spliéani Dujam Rudicié i Ivan Vitacié; 
sredinom stoljeéa se spominju kamenari Jakov i Grgur Puharié. 
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Desni neorenesansni ugaoni kapitel i vijenac na katu proèelja, 
izraden u obnovi s poèetka 20. stoljeéa 
spomenutih majstora raditi i na toj crkvi. Iz postojeéih nacrta i sacuvanog krnjeg 
procelja te crkve, te usporedbom s onim crkvenim objektima koji su se graditi 
tijekom prve potovice 16. sto ljeéa, pokusata se napraviti rekonstrukcija crkve sv. 
Marce te i pripadajuéeg joj samostana. 
Sklop samostana i crkve sv. Marcele pruzao se juzno od Sv. Petra Starog i 
Sv. Andrije tvoreéi gradevinski btok omeden ulicama Calle Sta Marcella (danas 
Utica Dalmatinskog sabora) i Calle del Teatro (danas Ulica Jurja Matejeva 
Dalmatinca). U samostanski prostor utazilo se iz danasnje Ulice Jurja Matejeva 
Dalmatinca i kroz vezu stizalo u bacvasto nadsvodeni trijem malog klaustra, cije 
srediste je krasila bunarska kruna. Danas nij e moguée razluciti eventualne 
razvojne etape rasta samog ktaustra. lz dostupnih nacrta zaktjucujemo da je tri-
jem bio dvokatan. Prizemlje i kat bili su s tri strane rasclanjeni pilonima koji su 
nosili naizmjenicno sire i uze tukove. 
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N a drur m katu rt mriç~ n . r J Miìrii i iJ ~l ~ iiHHil mijì~m 
strane zid samostanske dvokatnice zatvarao je klaustar. Prema spomenutim uli-
cama dizale su se dvokatne samostanske zgrade koje su okru zivale klaustar. 
Stubiste samostana bilo je smjesteno u njihovom zapadnom krilu. 
Postojao je izravni ulaz iz klaustra u crkvu , a jedan kasniji otvoren je za 
komunikaciju sa zvonikom. Izgleda da je postojao i treé i bocni ulaz s juzne 
strane koji je iz uskog i nepravilnog dvorista vodio u apsidu-sakristiju. Na 
juznom licu crkve vjerojatno su se nalazila tri prozora: jedan manji , koji je 
gledao na malo kvadratno dvoriste izmedu zvonika i trijema klaustra, te dva 
okrenuta uzduznom dvori stu . N a juznom licu apside takoder su se nalazila dva 
prozora. Smjestaj prozora vidi se na nacrtu iz 1828. Visina i oblik svih prozora 
na juznom procelju mogu se samo pretpostaviti , pa su na rekonstruiranom crtezu 
posebno oznaceni. 
Crkva sv. Marcel e sastojala se od izduzenog jednobrodnog prostora 
(s irina 8.33 m, a duzina 23.30 m) i pravokutne apside, koso postavljene na 
uzduznu os crkve. lzduzeni oblik apside, kao i njen nepravi lni polozaj u odnosu 
na crkvenu ladu, poticu na razmisljanje da bi apsida mogia biti ostatak kape le 
Anuncijate koju su bratimi podigli 1462. godine. Njene su dimenzije 7.30 m za 
9.20 m. 35 lzmedu crkve i apside n a lazio se polukruzni trijumfalni luk sa 
zag lavnim kamenom u tj emenu . lzvana su crkva i apsida djelovale monolitno, 
jer je visinska razlika u njihovim krovistima bila vrlo mala, a sirina apside samo 
oko 90 cm uza od crkve. Sa sjeverne strane crkva nije i m ala otvora, jer su apsida 
i di o crkvenog broda bili prislonjeni uz crkvu sv . Petra Starog, a poslije uz 
obiteljsku zgradu. Ostali slobodni dio crkvenog zida bio je v rio blizu crkvi sv. 
Andrije. 
Procelje crkve mozemo pokusati rekonstruirati iz dostupnih i sacuvan ih 
elemenata, oskudnih podataka iz sacuv anih nacrta i usporedbama sa slicnim 
suvremenim crkvama nastalim u Zadru i Dalmaciji . Ono je vjerojatno bilo jed-
nokatno , razdijelj eno snaznim vijencem i uokvireno lezenama. Bazu procelja 
ucvrséivao je visoki sokl, a portai je bio omeden dvama prozorima sa strane. 
Visina tih prozora nije poznata, ali je njihov tlocrtni smjestaj tocno odreden.36 
U gornjem pojasu nalazio se kruzni otvor (rozeta) te dvije renesansne nise sa 
strana. Dvoslivno kroviste najvjeroj atnije je bilo "prekriveno" trilobnim 
zavrsetkom , sto za sada mozemo samo pretpostavljati pa je u grafickom prikazu 
oznaceno crtkano. 
Danasnji izgled procelja bivse crkve sv. Marcele odraz je obnove s kraja 
19. stoljeéa i konzervacije postojeéih ostataka nakon rusenja u Drugome svjet-
skom ratu . Sacuvani ugaoni kapiteli prizemlj a, razdijelni vijenac i nise 
skoljkastih polukalota govore o renesansnim majstorima koji su u Zadru u to vri-
jeme primali brojne narudzbe. Iako oskudna, ta nas arhitektonska plastika 
35 Razni nacrti donose odredena odstupanja od navedenih mjera, pa smo se od luci li na 
one srednje vrijednosti koje se poklapaju s preracunatim vrijednostima u mletackim 
stopama. Prema tome crkveni brod bi iznosio 24 x 67, a sakristija 21 x 26.5 stopa. 
36 Za ritam otvora na procelju odlucili smo se usporedujuéi si iene crkve iz prve polovice 
16. stoljeéa. Pretpostavka o izgledu portala temelj i se na zadarskim portalima u 16. 
stoljeéu (vidi I. Petricioli, Zadar pod mletackom upravom, str. 286.) 
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upuéuje na onu grupu koja je upravo dovrsavala pregradnju Sv. Marije benedik-
tinki kad se istovremeno pored Sv. Petra Starog pocinjala graditi Sv. Marcela.37 
Kapiteli s prizemnog dijela procelja predstavljaju izvornu arhitektonsku plastiku 
iz 16. stoljeéa, te oblikom i izradom odudaraju od onih na katu. Jednako 
izraden u arhitektonsku plastiku, koja je C. F. Bianchija podsjetila n a lombardij-
ski stil, susreéemo n a nesto ranije isklesanom procelju Sv. Marije benediktinki 
ili na kapeli sv. Roka uz Sv. Mariju Veliku. Posebnu slicnost nacrta i obrade 
kapitela pokazuju donji kapiteli Sv. Marcele i ugaoni kapitel juznog zida Sv . 
Marije benediktinki .38 
Sacuvani ugaoni kapiteli na katu Sv. Marcele snaznije su i klasicnije kle-
sani , kao i njima pripadajuéi vijenac koji ima drugaciju profilaciju. Oni odaju 
ruku majstora koji nema nikakve veze s klesarima uposlenim na Sv. Mariji . 
Stovise, ti kap iteli i vijenac odisu savrsenom tehnickom preciznoséu neorene-
sansne plastike. Pilastri su takoder izradeni u zbuki, a ne klesancima, kao oni u 
prizemlju. Stoga ukrase na katu vezemo uz obnovu iz 1902. godine i pripisuje-
mo i h konzervatoru J. Smiriéu koji je mogao preporuciti izgled ukrasa u povodu 
povisenja zgrade, odnosno procelja bivse crkve a tadasnje skole. 
N a procelju Sv. Marcele sacuvane su jos dvije izvorne ni se. Jednostavne 
su profilacije , a zavrsavaju renesansnom skoljkom nad kojom je postavljena 
ukrasna palmeta. One takoder odisu narativnom ljupkoséu kapitela s prizemnog 
dijela procelja. 
O zvoniku koji je bio podignut 1736. godine postoje oskudni podaci. C. F. 
Bianchi ga je nazvao vitkim. N a zalost, iz dosadasnjih podataka moze se rekon-
struirati njegov kubus samo do visine krovista crkve, te smjestaj jednog prozora 
s ulicne strane, kao i veé spomenuta vrata prema crkvi. 
Crkva i samostan bili su zatvoreni pocetkom 19. stoljeéa, a od 1828. 
djelomicno su pregradeni za potrebe austrijske vojarne. Krajem stoljeéa pocelo 
se razmisljati o tome da se taj sklop iskoristi za otvaranje Hrvatske gimnazije, pa 
su izradeni nacrti 1897 . i 1898. T a zamisao je tada bila odbacena jer je prostor 
bio uvelike zapusten. Ipak, tri zadarske obitelji otkupile su sklop tadasnje 
vojarne i preuredi le ga za potrebe sko]e koja je LI tim prostorima djeloval a 
1900.-1920. godine. 39 Iz tog vremena sacuvani su neostvareni nacrti potpune 
pregradnje koje je 1898. izradio é. M. Ivekovié, te ostvareni prijedlozi inzenjera 
Teste iz 1902.-1903 o podizanju drugog kata nad brodom crkvene !ade. U 
Drugom svjetskom ratu cijel i ovaj sklop bio je do temelja porusen. 
3 7 Vidi biljesku 30. , posebno tekstovi / . Petriciolija koji one reljefnije polukapitele na 
juznom zidu Sv. Marije benediktinki pripisuje Sp li éanima Dujmu Rudièiéu i [vanu 
Vitaèiéu . 
38 Fotografije kapitela s proèelja i juznog lica crkve sv. Marije objavljeni su u spomenu-
tom èlanku C. Fiskoviéa (bilj. 31.). 
39 Vidi Lj. Mastrovié , 150 godina zadarske gimnazije, Zadar 1954. , str. 60.-61. Takoder, 
Povijesni arhiv Zadar, Pokrajinsko skol sko vijeée, zadarska hrvatska gimnazija, SV. 
108. (1897.-1907 .) 
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LA CHIESA E IL CONVENTO DI S. MARCELLA A ZADAR 
Marija Stag li cié - Sanja Stok 
Numerose chiese e conventi a Zara furono chiusi con l ' arrivo dei Fran-
cesi, e ciò non cambiò sostanzialmente nemmeno dopo l ' istituzione del II gover-
no austr iaco . In questo secondo periodo è particolarmente importante l 'anno 
1828, quando alc uni conventi fu rono adattati a caserme (il convento di S. 
Marce ll a, di S. Caterina, di S. Nico la, di S. Domenico) . Dalla metà del secolo, 
sulle chiese minori furono costruite abitaz ion i familiari. Su l complesso conven-
tuale di S. G iovanni Battista fu costru ita una grande caserma (1845), e sulla 
chi esa di S. Caterina un caffé (1890). Fino ad oggi si sono conse rvate poche 
chi ese di ex-comp lessi conve ntua li (S. Nicola , S. Domen ico), mentre le a ltre 
sono scomparse in parte o del tutto sotto le nuove costruzioni austriache. 
La ri costruz ione de l l 'aspetto di a lcune chiese e compless i è poss ibile 
tramite i di segni dettagliati eseguiti a l tempo de l riadattamento di questi edifi ci. 
Qui si è cercato di ricostruire l 'aspetto dell a chiesa rinascimentale e de l converto 
di S. Marce l! a, in base a disegni del 1828, 1898 e 1903 . È stato proposto l 'aspet-
to della facc iata che sa rebbe più vicino a quello orig inale, formatosi durante la 
prima metà del XVI secolo. Si è ce rcato di di st inguere la plasti ca decorativa 
o riginaria da quell a di neostile, che risale al tempo dell'ampliamento a ll ' ini zio 
del XX secolo. 
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